











































































































































































































































































































































































































































































図１　リュス《モンマルトルのはずれ、シャンピオネ通り》Terrain à Montmartre, Rue Championnet, 1887, Oil 
513
マクシミリアン・リュスとパリの表象
on canvas, 45.5×81cm, Kröller Müller Museum（https://krollermuller.nl/en/maximilien-luce-region-of-
paris-view-from-montmartre）（2018年８月25日最終アクセス）
図２　リュス《パリの風景、モンマルトルからの眺め》Paysage de Paris, vue de Montmartre, c.1887, Oil on can-
vas, 46×65cm, Kröller Müller Museum（https://krollermuller.nl/en/maximilien-luce-outskirts-of-
montmartre-rue-championnet）（2018年８月25日最終アクセス）
図３　ファン・ゴッホ《パリの眺め》Vue de Paris, 1886 June-July, Oil on canvas, 53.9×72.8cm, Van Gogh 
Museum, Amsterdam （Vincent van Gogh Foundation）（https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/
s0013V1962）（2018年８月25日最終アクセス）
図４　ファン・ゴッホ《テオの部屋からの眺め》Vue de Paris prise de la chambre de Theo, 1887 March-April, 
Oil on canvas, 45.9×38.1cm Van Gogh Museum, Amsterdam （Vincent van Gogh Foundation）（https://
www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0057V1962）（2018年８月25日最終アクセス）
図５　リュス《モンマルトルからのパリの眺め》Paris vue de Montmartre, 1887, Oil on canvas, 54×65cm, Musée 
du Petit Palais, Genève, （http://artmeup.org/painting/view/22552）（2018年８月25日最終アクセス）
図６　ファン・ゴッホ《パリ境界の道》Route aux confins de Paris, 1887 Summer, Oil on canvas, 48×75cm, Pri-
vate Collection, （http://art-vangogh.com/paris_158.html） （2018年８月25日最終アクセス）
図７　リュス《ムフタール通り》La Rue Mouffetard, 1889-1890, Oil on canvas, 80×64.8cm, Indianapolis Museum 
of Art, （https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/WLA_ima_La_Rue_Mouffetard.jpg）（2018
年８月25日最終アクセス）
図８　リュス《食料品店、アベス通り》Epicerie rue des Abbesses, 1896, 54×73cm, Musée du Petit Palais, 
Genève,（https://www.flickr.com/photos/repolco/21457642695） （2018年８月25日最終アクセス）
図９　ピサロ《ジゾーの家禽市場》Le marché à la voaille, Gisors,1885, Tempera and pastel on paper mounted on 
wood, 82.2×82.2cm, Museum of Fine Arts, Boston, （https://www.mfa.org/collections/object/poultry- 
market-at-gisors-33317）（2018年８月25日最終アクセス）
図10　リュス《エコル通り、パリ、夕方》Quai de l’école, Paris, soirée, 1889, Oil on canvas, 50.9×70cm, Private 
Collection, （http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=48611）（2018年８月25日最終アクセス）
図11　リュス《ルーヴル宮とカルーゼル橋、夜の効果》Le Louvre et Pont du Carrousel: effet de nuit, 1890, Oil 
on canvas, 65×81cm, Private Collection, （http://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=48613）（2018
年８月25日最終アクセス）
図12　リュス《ルーヴルとポン・ヌフ、夜、扇》Le Louvre et le Pont-Neuf la nuit, éventail, c.1892, Oil and 
gouache on paper, 18.5×36.5cm, Musée d’Orsay, Paris, （http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/
catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=100466&cHash=15345223ff）（2018年８月25日最
終アクセス）
図13　リュス《パリのノートルダム大聖堂》Notre-Dame de Paris, 1900, Oil on canvas, 116×81.3cm, Private col-
lection, （https://www.wikiart.org/en/maximilien-luce/maximilien-luce-notre-dame-de-paris-1900-1900）
（2018年８月25日最終アクセス）
図14　リュス《パリのノートルダム大聖堂、サン・ミッシェル通りからの眺め》Notre-Dame de Paris, Vue du 
quai Saint-Michel, 1901-1904, Oil on canvas, 100×118.7cm, Private collection, （https://www.1000museums.
com/art_works/maximilien-luce-notre-dame-de-paris-vue-du-quai-saint-michel）（2018年８月25日最終アク
セス）
図15　リュス《サン・ミシェル通りとノートルダム大聖堂》Le quai Saint-Michel et Notre-Dame, 1901, Oil on 




図16　リュス《レオミュール通りの貫通》Le percement de la rue Réaumur, 1896, Oil on canvas, 73×100cm, Pri-
vate collection, （https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_percement_de_la_rue_R%C3%A9aumur_
by_Maximilien_Luce,_1896.jpg）（2018年８月25日最終アクセス）
図17　リュス《レオミュール通り》La rue Réaumur, 1896, Oil on canvas, 65×50.2cm, Private collection, （https://
www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=32876）（2018年８月25日最終アクセス）
図18　リュス《パリの解体工事》Paris, démolitions, 1896, Oil on canvas, 80.9×64.8cm, Private collection, （https://
www.christies.com/img/LotImages/2017/NYR/2017_NYR_14186_0347_000（maximilien_luce_paris_demo 
litions）.jpg）（2018年８月25日最終アクセス）
図19　リュス《レオミュール通りの貫通》Le Percement de la rue Réaumur, Paris, 1906‒1908, Oil on canvas, 89.5
×139.7cm, Private collection, （https://www.the-athenaeum.org/art/detail.php?ID=65620）（2018年８月25
日最終アクセス）
図20　リュス《杭打機》Les batteurs de pieux, 1902-03, Oil on canvas, 154×196cm, Musée d’Orsay, Paris, 
（https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maximilien_Luce_-_Les_batteurs_de_pieux_entre_1902_et_1905.jpg） 
（2018年８月25日最終アクセス）
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